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H O J A INFORMATIVA 
DEL COLEGIO OFICIAL DE MEDICOS 
JULIO 1 9 6 2 
D e p ó s i t o L e g a l T E tí - 1 9 5 8 
NUM- 8 4 
La «Hoja In fo rmat iva) ) de este Colegio de Médicos de 1 emel, p u -
Uicación mensual que pone en comunicación l ibre y directa a los co-
legiados con su Colegio de Médicos, se honra este mes publ icando a l -
gunos datos del acontecimiento científico mas importante^que haya 
tenido lugar en nuestra cap i ta l : la V I Reunión Médica de Levante. 
Estos datos que ya podemos dar, y que l legarían con evidente retraso 
silos dejáramos vara ser publ icados en el L i b ro de Actas, son una 
breve histor ia de la Sociedad de Medicina y Cirugía de Levante, ta l 
como fué sacada de las entrañas de la Sociedad p o r el Dr . Laguía , 
cuando me fué sol ici tada con an ter io r idad a la Reunión de Teruel; 
una lista de los médicos Reunionistas a quienes la convivencia de 
unos días y hasta puntos de vista opuestos, han hecho amigos; una 
relación de autores con los trabajos presentados; y. po r ú l t imo, una 
relación de los Laborator ios que han prestado su colaboración a éste 
certamen científico. 
'lodo esto constituye ya algunas de las p r imeras páginas del L i -
bro de Actas. A ésta, seguirá otra publ icac ión que tampoco permite 
espera y que daremos lo antes posible: se t rata de una conferencia del 
Dr, D. Manuel Be l t rán Báguena, t i tu lada: E L M E D I C O Y SU A N -
GUSTIA. A toda la clase médica impor ta que no sea la r ama estéril 
de un árbol i lustre, y po r nosotros no ha de quedar en el t intero, por-
que lo que se queda en el t intero, no sirve pa ra nada. 
As imismo espero, de los que no lo han hecho todavía, me r e m i -
tan las comunicaciones y un resumen de las intervenciones habidas 
en la discusión de las mismas. Y de iodos, la omis ión o el error que 
observen y que m u y gustosos hemos de subsanar. 
Esta «Hoja In jo rmat iva) ) , se envía a todos los Médicos inscritos 
en la Reunión de Teruel, un ejemplar a cada uno de los colegios Mé-
dicos de España, a todos los Laborator ios que han colaborado, y a 
iodos los Médicos de la p rov inc ia de Teruel.-
Por ]a Comisión: 
E l Secretario General de la S. de M. y G. de Levanté, 
A Benedí 
-
Breve resumen histórico de la Sociedad 
de Medicina y Cirugía de Levante 
Por él Dr. Aquilino ^guia Serrano 
El fundamento de la Sociedad, creo encontrarlo en las siguientes 
palabras del discurso del profesor Alberca en la II Reunión de M v 
C. de Levante de Murcia. 
«Ya veis que nuestra Sociedad no necesita razones contantes y 
sonantes para justificarse. "Es, como el amor y la amistad, «por-
que sí». Y nos pondría en un brete, quien nos pidiera que le explicá-
ramos «c por b» la razón de su origen, o le apuntáramos los trazos 
conque pretendemos guiarla hacia su destino. 
"De la amistad que vale como el amor, nació nuestra Sociedad 
sin mas fuerza rectora que el presentimiento de que íbamos sobre 
buen camino." 
"La Sociedad nació en un amistoso coloquio en Alicante, en el 
que Blanc, puso el ímpetu; Sánchez San Julián, la serenidad; Beltrán 
Báguena, el buen sentido y yo, el silencio; y de aquella otra que pre-
sidiera con su tino Barcia Goyanes en Valencia, nadie podía saber 
que iba a surgir la primera espléndida Reunión de Alicante, o la It 
en Murcia, con un centenar de comunicaciones > 
Teruel, representado por su Colegio de Médicos, fué requerido e 
invitado a integrarse en esta Sociedad, lo mismo que Castellón, Va-
lencia, Alicante, Baleares, Albacete, Murcia y Cuenca. Esta invita-
ción fué hecha por D. Manuel Beltrán Báguena y ya figuramos como 
Miembros fundadores de la Sociedad, el Jefe Provincial de Sanidad 
y el Presidente del Colegio de Médicos de Teruel. 
Se han celebrado cinco Reuniones. 
La primera, en el año 1952, en Alicante. 
La segunda, en el año 1954, en Murcia. 
La tercera, en el año 1956, en Castellón. 
La cuarta, en el año 1958, en Albacete. 
La quinta, en el año 1960, en Cuenca. 
La VI, en el año 1962, es la que se acaba de celebrar en Teruel, 
porque está estatuido que cada dos años, se celebre una Reunión de la 
Sociedad de Medicina y Cirugía de Levante, en cada una de las capi-
tales de las provincias que la integran. La próxima será en Valencia. 
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Relación por autores de las maferias científicas tratadas en la VI Reu-
nión Médica de Levante.-íeruel, días 2 3 y 4 de Julio 1962 
Conferencias Extraordinarias 
Albcrca, Román. (Valencia).—La relación interhumana en los 
psicópatas. 
Alloza, Juan Félix. (Zaragoza).—Función y clínica auricular. 
Beltrán Báguena, Manuel. (Valencia).—El médico y su angustia. 
La Figuera, Enrique de, (Zaragoza)—Formas viscerales y neu-
rológicas de las Brucelosis Humanas. 
Comunicaciones Preferentes 
García Ibáñez, Luis, (Barcelona).—Cirugía funcional del oído: 
Fundamentos y evolución. 
UoUo Tinao, Mariano, (Zaragoza).-Farmacología del para-
simpático. 
Comunicaciones Solicitadas 
Alcolea Ríos, A. (Albacete) —Punios de vista actuales de la pa-
togenia de los edemas, 
González Paracnellos, Angel, (Teruel). —Las enfermedades men-
tales en la provincia de Teruel, 
Hidalgo, belipe. (Teruel).— Fisiopaíogenia del anillo de Waldeyer 
Mínguez, I, y Mínguez de Salamanca I, (Murcia),—Contribución 
al estudio de los aneurismas disecantes y de las aortopatías colage-
nósica. 
Lozano de la Fuente, Rodrigo, (Cuenca).--El parto en la clínica, 
entre otras ventajas, la oportunidad de reparar antiguos desgarros y 
algunas anomalías genitales de la mujer. 
Sanchis Bayarri, V. (Valencia).—Tipificación de estafilococos v i -
rulentos mediante bacteriófagos específicos. 




Alamán y Hernández Ros, (Murcia).—Nuestra experiencia en la 
catarata después de 1 000 casos intervenidos. 
Alamán v Hernández Ros, (Murcia).—Frecuencia y cuadro de 
las depresiones en enfermos ambulatorios. 
s 
Alfaro Morell, Alberto, (Valencia).—Cáncer y leucemia. 
Belmonte, ¡osé, (Alicante).-Consideraciones sobre retinopgtía 
diabética. 
Benedí, Alejandro, (Teruel)—La hidroxicina en preanestesia-
Nuestra experiencia en 900 casos. 
Buj Pastor, M. (Teruel) —Racionalización del trabajo. Aspectos 
en las minas de c a r b Ó H turolenses. 
Cariñena, José y Navarro, A. (Teruel).-Sobre el tratamiento de 
la brucelosis. 
Clavel Nolla, Uanuel. (Murcia).—Tumor de mieloplaxias.—Re-
sección.—Injerto heterologo. 
Lanuza Sanchis, J. Ferris Santes, Ni. y López Marino, V. (Valen-
cia).—Importancia alergizante del polvo doméstico. 
López Merino, V., Peset Reig, R, Llopis Llombart, R. y Ferris 
Santos, M., (Valencia).--Efecto de la nebulización de agua sobre el 
<^broncospasmo». 
López Merino, V, y Collado Villanueva, F. (Valencia).—Radiolo-
gía en el enfisema. 
López Merino, V. y Llopis Llombart, R. (Valencia).—Registro 
gráfico del reflejo patelar y su relación con el metabolismo basal. 
López Merino, V. y Peset Reig, R. (Valencia).—La auscultación 
€h la tireotoxicosis. 
López Merino, V., Challa Ort i , F. y Pons España, E. (Valencia). 
—Obesidad e hipoventilación. 
López Merino, V. (Valencia).—Signo clínico precoz para el diag-
nóstico del enfisema. 
Maestre y Alfaro, Alberto, (Valencia).-Diagnóstico tumores óseos 
clínica, radiología y anatomía patológica. 
Márquez López, Miguel, (Valencia).—Tratamiento de la úlcera 
gastroduodenal perforada. 
Mor Linares, (Valencia),—Biòpsia gástrica. 
Moreno, José, (Teruel),—Tuberculosis genital inaparente, 
Pascual Megías, Angel, (Alicante).—Consideraciones clínicas y 
diagnósticas sobre 40 casos de hernia diafragmática del lactante. 
Roda, Emiliano,*(Madrid).-Celiaquia y cavernoma del tronco de 
la porta, 
Ucar, Santiago y Casamayor, F. (Zaragoza).-Aspectos diagnós-
tico y terapéuticos de las lumbociáticas. 
Ucar, S. y Navarro, José Ma. (Zdragoza),-Esíenosis y oblite-
raciones de carótidas en el cuello y sus manifestaciones neurológicas-
Hospital Provincia, de Teruel 
Se halla vacante la plaza de Médirn -A 
vincíal. Esta plaza está dotada con veinf n / í " ^ HospitaI ^ 
comida y habitación individual confortable Pesetas al año, 
Para cualquier informe, escribir a n r^'- D 
codel Hospital Provincia]. J C Bunueí Guillén, Médi-
Publicación de la Hoja Informativa 
Se pone en conocimiento de todos los señores colegiados de la 
provincia, que esta Hoja Informativa, dejará de publicarse durante 
los meses de agosto y septiembre próximos. 
En todo momento, y en caso necesario, se pondría al corriente a 
los señores colegiados de las novedades de interés profesional que 
pudieran surgir durante este tiempo. 
Oposiciones a Médicos Ti tu lares 
En el «Boletín Oficial del Estado» n.0 169, de fecha 16 de jul io de 
1962, se publica la resolución de la Dirección General de Sa-
nidad, por la que se aprueban los programas que han de regir en las 
oposiciones libres y restringidas de provisión de plazas de Médicos 
Titulares. 

Relación de señeros Reunionisfas de la VI Reunión M é -
dica de Levante celebrada en Teruel 
Adán Gonzálvo, José Pablo 
Adán Gonzálvo, Alfredo 
Alcolea Ríos, Antonio 
Alemán Hernández, Antonio 
Alfaro Morell, Alberto 
Aceña Bautista, Alejandra 
Alberca (hijo), Román 
AlbercaSLorente, Román 
Alloza Juan, Félix 
Belenguer Alcalá, Arturo 
Belenguer Buñuel, Julio 
Buj Pastor, Manuel 
Belmonte González, José 
Benedí Mainar, Alejandro 
Boix Barrios,'José 
Borrajo Valles, Emilio 
Buñuel Guillén, José 
Blanc Rodríguez, Manuel 
Barcia Goyanes, Juan José 
Beltrán Báguena, Manuel 
Cariñena Casiel, José 
Clavero, José 
Casinos Lorente, Carmelo 
Castillo Conte, R. 
Casamayor, F. 
Cerdá Raya, Arturo 
Clavel Nolla, Manuel 
Esteras Gil, Enrique 
Fernán Pérez, Juan 
Falagán Monroy, Amado 
Figuera, Emique de 
González Gómez, José Luis 
García Quílez, Recaredo 
García Marco, Tomás 





































Gracia Àlvarez, Luis 
García Marco, José 
García Pérez, Teodomiro 
Gómez, José M. 
Giménez Cervantes, J. 
García Ibáñez, José Luis 
García Ibáñez, Luis 
Gimeno Marzal, Emilio 
García Martínez, Sebastián 
Gotarredona Coll, Eduardo 
Hinojosa Torán, Manuel 
Hidalgo Cordero, Felipe 
Idoipe, José 
Imedio, J. A. 
Julia, Florencio 
López Serrano, FerHando Vicente 
López Giménez, Fernando 
Lozano de la Fuente, Rodrigo 
Linares Mur, Jaime 
Laguía Garzarán, Manuel 
López Merino, Vicente 
Lanuza Sánchiz, José 
Lain Entralgo, Pedro 
Laguía Serrano, Aquilino 
Marqués Pérez, Miguel 
Mur Sarasa, Antonio 
Muñoz Juárez 
Mainar García, Antonio 
Moll Garriga, Ramón 
Magdalena Viñes, José 
Mínguez Enriquez, Isidoro 
Mínguez Delgado, Isidoro 
Maestre Herrero, JoséJ 
Moneva Sánchez, Joaquín 
Merchante Andreu, Constancio 
Moreno Navarro, José 
Muñoz xMarco, Carlos 
Martínez Larrodera, Emilio 
Magallón Mínguez, Joaquín 






































Puebla de Valverde 
Teruel 
Valencia 
Mateu Tinau, Mariano 
iv|oreno Monforte, Antonio 
Muñiz Izquierdo, Pedro 
^eseguer Pardo, Emilio 
guro Fernández Cavada, Antonio 
Medina Martí, Francisco 
ĵ avarreíe Sánchez, Román 
Navarro Mínguez Antonio 
Navarro, José M. 
Navarro Moreno, Ramón 
Olmo Martínez, Atanasio 
Pascual Megías, Angel 
pascual Lasmarias, Fernando 
pardos Alonso, José 
pizarro Indart, Manuel 
Pérez Pardo, Justiniano 
PorcelZanoguera, José 
pereperez Palau, Francisco 
Pujol Canicio, Alberto 
Ribot Mullerat, Emilio 
Koda, Emiliano 
Rico Climens, Antonio 
Sanchis Bayarri, V. 
Serrano Maestro, Pedro José 
Salvador Pascual, D.a María 
Sáez Brinquis, Santiago 
Susinos Coiduras, José Luis 
Sánchez San Julián, José 
Tapia Sanz, J. 
Torres Cañamares, Fermín 
Ubeda Izquierdo, Plácido 
Ucar Sánchez, Santiago 
Vander Hofstadf, Carlos 
Valenciano Gaya, Luis 
Vicente Gella, Alvaro 
Vicente Castellote, Nicolás 
Valero Oliete, José Maria 
Villalonga Castel, Ignacio 








































Relación de los Laboralorios que han presfado su 
laboración a esfa VI Reunión Médica de Medici 
Cirugía de Levanfe celebrada en Teruel 
co-
lana 
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